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ABU BAKAR MOHAMAD DIAH (tengah) melihat produkbaharu dalam majlls Pengenalan Produk Tahun Pengkomerslalan
Malaysia (MCY) di Kuala Lumpur, semalam. -:UTUSAN/NASIRRUDDIN VAliD
Ha~iMembeli Produk lnovasi diperkenal tahun depan
KUALA LUMPUR 13 Okt. - Kernen-
terian Sains, Teknologi dan Ino-
vasi bercadang untuk mengada-
kan Hari Membeli Produk Inovasi '
bermula tahun depan: bagi me-
mastikan masyarakat .menggu-
nakan produk inovasi dalam ke-
hidupan seharian mereka. '
Timbalan Menterinya, Da-
tuk Dr.. Abu Bakar Mohamad
Diah berkata, prod uk inovasi
yang dihasilkan kebanyakannya
menggunakan . teknologi yang'
tinggidan memenuhi keperluan
masyarakat, namun masih kurang
diterima oleh orang ramal. '
"Mungkin rnasyarakat kurang
yakin dengan produk yang di- Dalam 'majlis tersebut, seba-
hasilkan oleh orang tempatan nyak 10 produk daripada pelbagai
disebabkan itu, produk tersebut agensi' diperkenalkan MCY,anta- •.
tidak mendapat sambutan meng- ranya sistem pembayaran temp at
galakkan. . letakkenderaan iaitu aplikasi te-:
"Oleh itu, budaya membeli lefon Street Parking Mobile dati-
produk inovasi perlu diterapkan pada Technology Park Malaysia
dalam kalangan masyarakat dan dan blok menggunakan kaedah
kita percaya dengan adanya Hari ' pernasangan ringkas, Putra Block
Membeli Produk Inovasi, ia mam- ,(Universiti Putra Malaysia).
pu membantu agensi-agensi ter,-' Selain itu, alat perangkap oya:-,
tentu untuk memasarkan produk muk, MyMAT'(Institut Pe!1yEtlicfi-
mereka," katanya dalam sidang kan, Perubatan) dan mmulban
akhbar dalam majlis Pengenalan kesihatan antipenuaan daripada
Produk Tahun Pengkomersialan ekstrak lirnau, Nutrima Cell Gode
, Malaysia (MCY),2016 di sini hari- (Institut Penyelidikan dan Kerna-
ini. ' juan Pertanian Malaysia. , I..
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